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Abstrak: Rumah adalah salah satu asset penting bagi seseorang individu. Semua mengimpikan rumah 
idaman masing-masing yang mungkin bernilai jutaan ringgit. Namun, kebanyakan pembinaan rumah di 
Malaysia adalah merupakan rumah konventional. Rumah konventional adalah merupakan rumah yang 
dibina tanpa mengambilkira aspek keefisienan pengurusan sumber air, tenaga dan juga sumber asli. 
Rumah konventional yang dibina bagi memenuhi keperluan perumahan masyarakat di Malaysia adalah 
dilihat sebagai pembangunan yang mendatangkan impak negatif kepada alam sekitar kerana penggunaan 
tenaga yang banyak serta pelepasan gas karbon dioksida yang tinggi ke lapisan udara. Bagi menangani 
masalah ketidakefisian penggunaan tenaga dan pencemaran, konsep Rumah Hijau telah diperkenalkan. 
Konsep Rumah Hijau adalah konsep yang bertujuan membantu mengurangkan penggunaan tenaga, air, 
dan juga sumber asli namun masih berupaya memberikan kualiti udara dan keselesaan bagi penghuni 
rumah. Namun, apakah pemahaman masyarakat tentang konsep Rumah Hijau memandangkan konsep ini 
masih lagi baru dalam tren pembangunan perumahan di Malaysia. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui 
tahap pemahaman masyarakat terhadap konsep perumahan hijau dan adakah mereka bersedia menerima 
idea perumahan hijau ini sebagai satu langkah pembaharuan dalam sektor perumahan di negara ini. Selain 
itu kajian ini juga berfokuskan kepada langkah-langkah yang dianggap sesuai bagi mempromosikan 
konsep perumahan hijau dalam kalangan masyarakat. 
 




Aspek perumahan adalah elemen penting 
dalam agenda utama kerajaan dan aspek ini 
seringkali diberi penekanan oleh kerajaan kerana 
ianya adalah merupakan tanggungjawab pihak 
pemerintah untuk menyediakan perumahan yang 
mampan bagi menjamin kualiti hidup generasi 
kini mahupun akan  datang dengan menekankan 
perlindungan terhadap alam sekitar serta 
kesihatan penghuni rumah itu sendiri. (W.Alex, 
2008). 
Bagi membina perumahan yang memberi 
perlindungan terhadap alam sekitar dan 
kesihatan penghuni , pihak industri khususnya 
pemaju perlulah mengaplikasikan konsep Rumah 
Hijau ke dalam pembinaan rumah. Rumah Hijau  
adalah amalan untuk mencipta struktur reka 
bentuk dengan menggunakan proses-proses yang 
mengambil kira nilai alam sekitar dan penggunaan 
sumber yang efisien melalui satu kitaran hayat 
bangunan bermula daripada reka bentuk, 
pembinaan, operasi, penyelengaraan, 
pembaikpulihan dan sehingga aktiviti 
merobohkan bangunan tersebut. (Mahmoud Itewi, 
edisi September) 
Walau bagaimanapun, konsep Rumah 
Hijau ini kebanyakannya dipraktikkan di negara-
negara Eropah. Para pereka bentuk, pemaju, 
arkitek mula mereka bentuk rumah yang 
menggunakan tenaga elektrik yang rendah. 
Namun di Malaysia, tahap pemahaman 
masyarakat masih di tahap yang rendah dan hal 
ini memberikan kesukaran dalam pengaplikasian 
konsep Rumah Hijau ke dalam pembinaan rumah 
di Malaysia. Kajian  ini  dijalankan untuk 
mengetahui tahap pemahaman masyarakat 
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terhadap konsep perumahan hijau dan adakah 
mereka bersedia menerima idea perumahan 
hijau ini sebagai satu langkah pembaharuan 
dalam sektor perumahan di negara ini. Selain itu 
kajian ini juga berfokuskan kepada langkah-
langkah yang dianggap sesuai bagi 
mempromosikan konsep perumahan hijau dalam 
kalangan masyarakat. 
 
2.  Pemanasan Global 
Isu pemanasan global bukan suatu 
perkara yang baru bagi penduduk dunia. Isu 
pemanasan global ini telah diperdebatkan oleh 
ramai pakar dari seluruh negara namun seolah 
perdebatan tersebut tidak berjaya mencari jalan 
penyelesaian bagi isu tersebut. Pemanasan global 
ialah merupakan fenomena peningkatan suhu 
global dari masa ke semasa akibat daripada 
terjadinya kesan rumah hijau yang disebabkan 
oleh pengeluaran gas merbahaya seperti karbon 
dioksida (CO2), metana (CH4),dinitrooksida 
(N20),dan CFC sehingga haba matahari 
terperangkap dalam atmosfera bumi.  
Masalah pemanasan global telah berlaku 
sejak 100 tahun terakhir ini. Menurut Seri Intan 
Othman, akhbar Berita Harian bertarikh 27 
Februari 2014 menyatakan bahawa secara 
puratanya suhu bumi telah meningkat 0.6 darjah 
celcius dan ia dijangka akan meningkat 1.5 
darjah celcius hingga mencecah 5.8 darjah celcius 
menjelang tahun 2050. Kenaikan suhu ini secara 
tidak langsung akan menyebabkan berlakunya 
kecairan ais di kutub dan paras air laut juga akan 
meningkat secara mendadak. Lebih 2 abad yang 
lalu, Revolusi Perindustrian menyebabkan 
pencemaran alam yang sangat membimbangkan. 
Aktiviti manusia melalui perindustrian 
menyumbang kepada peningkatan purata suhu 
bumi yang merangkumi kawasan di darat dan 
laut antara 0.4 sehingga 0.8 darjah celcius dalam 
tempoh seabad. (Berita Harian,2010) 
Peningkatan itu berlaku apabila gas seperti 
karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), 
klorofluorokarbon (CFC), metana (CH4), nitrus 
oksida (N2O) yang dilepaskan oleh kilang 
perindustrian yang bertindak menerap sinaran 
cahaya matahari dan mengeluarkan sinaran 
tersebut semula. Proses tersebut menyebabkan 
suhu purata atmosfera bumi meningkat. Gas ini 
juga menyerap tenaga haba yang dikeluarkan 
daripada sistem atmosfera bumi, seterusnya 
meningkatkan suhu bumi. Menurut satu laporan 
PBB, pengeluaran karbon oleh Malaysia pada 
tahun 2006 adalah sebanyak 187 juta tan atau 
7.2 tan daripada setiap rakyat Malaysia 
berbanding Indonesia, yang merupakan pengeluar 




Rajah 1 : Suhu Lautan dan Darat Bulan Mac 
2015 
      Sumber : 
www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201603. 
 
Rajah 2 : Suhu Lautan dan Darat Bulan Mac 
2016 
      Sumber : 
www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201603. 
 
Alias, (2010) bersependapat dengan pendapat 
penulis Harris (2007) mengenai kenyataan 
bahawa penghuni rumah menggunakan tenaga 
yang berjumlah besar dan ianya menjadi punca 
utama kepada pemanasan global. Maka konsep 
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Rumah Hijau telah diperkenalkan sebagai salah 
satu usaha untuk mengurangkan pencemaran 
bumi. Penggunaan tenaga secara efisien akan 
memberikan persekitaran yang lebih baik kepada 
penghuni. Hampir 41 million ton karbon dioksida 
dilepaskan daripada aktiviti pemanasan 
(heating). (W.Alex ,2008) Selain itu, pembinaan 
rumah konventional juga dikatakan mampu 




2. Isu Pemanasan Global Di Malaysia 
 
Akhbar Berita Harian bertarikh 27 April 
2010 telah mengetengahkan tentang isu 
peningkatan suhu di Malaysia. Analisis rekod 
suhu di Malaysia menunjukkan trend pemanasan 
yang konsisten dengan trend pemanasan suhu 
global dan pemerhatian terkini mendapati suhu 
purata negara meningkat sebanyak 1.1 darjah 
celcius dalam masa 50 tahun lepas. Bukan itu 
sahaja, Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar, 
Datuk Seri Douglas Uggah Embas menyatakan 
bahawa pemerhatian terkini juga mendapati 
paras laut pula meningkat pada kadar purata 
1.25 milimeter setahun. Taburan hujan juga 
dijangkakan berubah dalam julat -30% hingga 
30% yang boleh menyebabkan berlakunya 
kejadian banjir dengan lebih kerap dalam negara. 
Selain itu, pemanasan global turut 
mengakibatkan kemarau panjang, kebuluran, dan 
seterusnya kekurangan makanan dan 
kekurangan air. Oleh itu, usaha mengawal 
perubahan suhu dunia adalah sangat bergantung 
kepada kesedaran dan kefahaman serta usaha 
yang diambil oleh manusia untuk mengatasinya. 
Masalah pemanasan global ini hanya mampu 
diatasi jika manusia memahami dan menyedari 
masalah yang dihadapi dunia pada ketika ini. 
 
3. Rumah Hijau 
 
A. Alias et al,(2010), rumah hijau adalah satu 
ruang dan penggunaan tenaga secara efisien yang 
boleh menawarkan persekitaran hidup yang 
sihat kepada penguhinya.  Tambah beliau lagi, 
rumah hijau boleh dikategorikan sebagai rumah 
untuk selama-lamanya bagi penghuni.  Menurut 
Alex Wilson (2008), bangunan hijau itu terdiri 
daripada beberapa ciri-ciri utama. Bangunan 
hijau adalah bangunan yang mempunyai kesan 
sampingan yang rendah terhadap penduduk 
setempat, wilayah, mahupun ekosistem secara 
keseluruhan. Tambah beliau lagi, beberapa rekod 
terawal menunujukkan konsep reka bentuk hijau 
mula digunakan sebelum kedatangan orang-orang 
Eropah ke Amerika Utara. Contohnya, orang-orang 
Anasazi telah membina kediaman mereka 
menghadap cahaya panas matahari pada musim 
panas. Pada masa kini, konsep ini dikenali sebagai 
reka bentuk peneduhan secara pasif. Antara ciri-
ciri utama bangunan hijau adalah (A.Alias 
et.al,2010) : 
i) Bangunan yang rendah 
pergantungannya terhadap kenderaan 
automobil  
ii) Bangunan yang menggunakan tenaga 
secara efisien dalam operasi. 
iii) Tapak bangunan yang berupaya 
menjalankan proses penakungan dan 
penyulingan air. 
iv) Bangunan yang dibina daripada bahan 
binaan yang kurang memberi impak 
terhadap alam sekitar. 
v)  Bangunan yang boleh diselenggara 
dengan impak alam sekitar yang 
rendah. 
vi) Bangunan yang membantu 
penghuninya dalam penyertaan 
berunsurkan alam sekitar seperti 
aktiviti kitar semula. 
vii) Bangunan yang selesa, selamat, dan 
sihat untuk penghuni rumah. 
Rumah hijau  adalah amalan untuk mencipta 
struktur dengan menggunakan proses-proses 
yang mengambilkira nilai alam sekitar dan 
penggunaan sumber yang efisien melalui satu 
kitaran hayat bangunan bermula daripada reka 
bentuk,pembinaan,operasi,penyelengaraan 
pembaikpulihan dan sehingga aktiviti 
merobohkan bangunan tersebut. (Mahmoud Itewi, 
edisi September) A.R.Musa et al,(2011) 
berpandangan bahawa rumah hijau adalah salah 
satu usaha terbaik yang dipromosikan oleh 
kerajaan Malaysia.  
   
4. Komponen Rumah Hijau 
 
Mohd Nazaruddin Yusoff, Kamaruddin   Mohd 
Nor (2014),telah mengkategorikan komponen 
bangunan hijau kepada 7 aspek iaitu : 
 
i) Lokasi Tapak dan Kawasan Sekitar 
Pemilihan lokasi tapak perlulah 
mengambil kira pembangunan sedia ada di tapak 
tersebut seperti kewujudan kemudahan 
infrastruktur seperti jalan, bekalan air, 
pembentungan, elektrik, telekomunikasi, dan lain-
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lain infrastruktur bagi memudahkan kehidupan 
seharian penduduk setempat. Selain itu, 
kedudukan tapak pilihan perlulah berdekatan 
dengan kemudahan utiliti dan perlulah mampu 
mengurangkan jarak perjalanan. Pemilihan tapak 
juga perlu mengambil kira aspek sensitif alam 
sekitar bagi mengelakkan sebarang gangguan 
kepada bangunan di kemudian hari.  
 
ii) Kecekapan Tenaga 
Penilaian keadaan bangunan yang dibina 
perlu dijalankan bagi memudahkan pemasangan 
peralatan elektrik yang efisien dan mampu 
mengurangkan penggunaan tenaga. Menurut 
W.Alex, (2008), terdapat beberapa reka bentuk 
kecekapan tenaga yang boleh di pasang di 
rumah bagi membantu penggunaan tenaga yang 
rendah. Antaranya adalah pemilihan tingkap 
yang sesuai mengikut cuaca lokasi, pemilihan 
peralatan untuk tujuan pemanasan. Sistem 
pengudaraan dalaman rumah yang sesuai 
berupaya menyejukkan kawasan dalaman 
rumah tanpa memerlukan tenaga pendingin 
hawa yang membebaskan karbon dioksida yang 
tinggi ke udara. Penanaman tanaman di rumah 
yang mampu memberikan teduhan adalah amat 
digalakkan. Pencahayaan adalah satu elemen 
yang penting dalam pembinaan rumah. 
Penggunaan lampu LED (Light Emitting Diode) 
bagi menggantikan lampu fluorescent adalah di 
anggap sebagai satu langkah yang  membawa 
kepada kecekapan tenaga. Hal ini kerena lampu 
LED mempunyai jangka hayat yang panjang 
iaitu boleh bertahan 30,000 hingga 50,000 jam 
berbanding lampu fluorenscent.  Pemasangan 
solar elektrik adalah contoh sistem kecekapan 
tenaga bagi rumah hijau.  Photovoltaic (PV)  
adalah proses pertukaran cahaya matahari 
kepada tenaga elektrik.  Photovoltaic hanya 
melibatkan perlanggaran zarah electron positif 
dan negatif yang akan menghasilkan tenaga 
elektrik bagi rumah hijau. 
 
iii) Persekitaran Sihat 
Penggunaan cat yang tiada kesan kepada 
kesihatan penghuni rumah adalah amat 
digalakkan. Penggunaan cat yang rendah 
volatile organic compound (VOC) boleh 
digunakan untuk mengecat  dalaman rumah 
kerana cat yang rendah VOC adalah kurang 
merbahaya kepada penghuninya. Selain itu 
penggunaan karpet di tempat- tempat terbuka 
seperti di pintu masuk, tempat basuhan, 
dapur mahupun di bilik tidur adalah tidak 
digalakkan. Hal ini kerana karpet boleh 
menyumbang kepada pencemaran dalaman 
rumah.  Pencemaran boleh berlaku daripada 
pelepasan gas daripada karpet itu sendiri atau 
daripada pembiakan bakteria yang ada dalam 
karpet atau daripada pencemar yang berasal 
luar rumah terperangkap diatas karpet.  
Penggurangan penggunaan perabut  yang tiada 
unsur urea-formaldehyde akan membawa 
kepada persekitaran dalaman rumah yang 
sihat.  Perabut yang dibuat daripada 
polyurethane atau methyl diisocyanate (MDI) 
perlu digunakan bagi menggantikan perabut 
jenis formaldehyde kerana pelepasan gas oleh 
perabut jenis polyurethane adalah lebih rendah 
berbanding perabut yang dibuat daripada 
formaldehyde .  Pembukaan yang sesuai dalam 
rumah untuk ventilasi udara adalah amat 
penting bagi menggerakkan udara keluar 
masuk supaya rumah kekal sejuk dimusim 
panas dan panas di musim sejuk.  Langkah yang 
senang untuk  sistem  ventilasi adalah exhaust 
fan diletakkan untuk menarik keluar  udara ke 
luar rumah dan satu bukaan udara dibuka 
untuk membawa masuk udara baru yang segar.  
Exhaust fan perlu di letakkan di kawasan di 
mana wujudnya lembapan seperti di bilik air 
ataupun di dapur. 
 
iv) Pengurusan Bekalan Air 
Bekalan air adalah satu keperluan kepada 
manusia.  Tanpa air manusia tidak dapat 
bertahan lama.  Nanum manusia sering 
mengabaikan kepentingan air sehingga air 
dicemari dan dibazirkan.  Penyimpanan air 
dalam rumah akan dapat menggurangkan 
penggunaan air dari paip.  Penjimatan air boleh 
dilakukan ke atas paip-paip dirumah 
terutamanya di tandas, pancuran mandi dan 
juga paip di dapur.  Mesin basuh berbentuk H-
axis (front loading)  kurang menggunakan air 
berbanding mesin basuh berbentuk V-axis(top 
loading).  Bagi penjimatan siraman landskap 
pula disarankan agar penghuni rumah 
menanam tumbuhan boleh hidup lama tanpa .  
Amalan ini digelar sebagai Xeriscaping.  Air 
yang telah digunakan seperti air basuhan  
pakaian boleh digunakan semula untuk tujuan 
seperti penyiraman pokok, membasuh kereta 
dan sebagainya.  Air juga boleh dikumpulkan 
melalui penuaian air hujan. 
 
v) Pemuliharaan Tapak.  
Landskap adalah komponen pemuliharaan 
tapak  yang sangat penting.  Landskap adalah 
perkara yang menenangkan jiwa jika aturan 
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penanam pokok dan tumbuhan sesuai dengan 
kawasan tersebut .  Selain itu , sebelum 
mendirikan rumah kawasan persekitaran 
tapak perlu dinilai.  Dengan ini pembeli rumah 
akan dapat mengenalpasti acaman dan 
kawalan boleh dilakukan terhadap masalah 
yang timbul. 
 
vi) Integrasi Reka Bentuk. 
Reka bentuk rumah hijau memerlukan 
penglibatan semua pereka , pemaju, pembeli 
rumah, serta pihak industri perumahan agar 
konsep reka bentuk rumah hijau boleh 
digunakan secara meluas dalam pembinaan 
rumah hijau di Malaysia. 
 
vii) Pertimbangan Pembangunaan Baru. 
Pertimbangan keatas pembangunaan 
baru dikawasan sekitar tapak perumahan  
perlu dilakukan.  Antara aspek yang perlu 
diberi pertimbangan adalah sumber-sumber 
di sekeliling , kawasan yang bercerun, 
kawasan banjir, kawasan awam, spesis yang 
terancam akibat pembangunaan, kepadatan 
pembangunaan , laluan ke kawasan sekitar, 
dan juga keadaan sistem pengangkutan yang 
menghubungkan kawasan tapak perumahan 
dengan kawasan membeli belah dan tempat 
kerja. 
viii)  Memanfaatkan Penggunaan Sumber. 
Aktiviti memanfaatkan sumber adalah 
mengenai segala usaha untuk mengurangkan 
penggunaan sumber tenaga.  Antara usaha 
yang boleh dilakukan adalah dengan 
menanam tumbuh-tumbuhan disekitar tapak, 
mengurangkan pembuangan sumber, 
menjalankan program kitar semula sumber, 
pengurangan pengunaan kayu sebagai 
komponen utama pembinaan rumah serta 
penjimatan tenaga seperti elektrik dan air. 
Menurut Fazsliel et.al (2014) konsep 
Rumah Hijau adalah melibatkan 3 objektif 
asas iaitu pemeliharaan sumber asli seperti 
kayu, plastik, kertas, air dan sumber asli lain. 
Kedua, peningkatan kecekapan tenaga adalah 
satu cara untuk mengurangkan kegunaan 
tenaga yang berlebihan selain meningkatkan 
kualiti udara sekaligus mengurangkan impak 
pemanasan global. Ketiga, peningkatan kualiti 
udara dalaman juga diberi penekanan kerana 
kualiti udara dalaman yang buruk adalah 
disebabkan oleh pengeluaran gas kimia yang 
terdapat dalam bangunan. Bangunan hijau 
turut dirujuk sebagai bangunan berprestasi 
tinggi yang direka bentuk berdasarkan 
falsafah menyeluruh dengan mengambil kira 
pertimbangan interaksi struktur bangunan 
dengan seluruh sistem bangunan termasuklah 
sistem perkhidmatannya. (Crosbie,2000) Shiers 
(2000) telah mendefinisikan bangunan hijau 
sebagai satu konsep pendekatan yang 
bersepadu dan holistik dari segi lokasi, tempat, 
reka bentuk, spesifikasi, penggunaan tenaga 
dan sumber-sumber ke arah mengurangkan 
kesan ke atas alam sekeliling. 
Menurut Spiegel dan Meadows (2006), reka 
bentuk dengan melibatkan pelbagai pihak pada 
peringkat awal projek pembangunan adalah 
untuk mendapatkan bangunan yang berkualiti 
dan mesra alam. Menurut mereka, bangunan 
yang direka bentuk dengan menerapkan 
elemen-elemen hijau akan dapat 
mengurangkan impak ke atas persekitaran. 
Bangunan sedemikian di bina di kawasan yang 
lestari alam yang akan memberikan keselesaan 
kepada penghuni, sama ada yang bermastautin 
atau yang bekerja di dalamnya. 
N.A. Ahmad et al.,(2011), Malaysia yang 
terletak di iklim Khatulistiwa sedang 
dikurniakan dengan cahaya matahari setiap 
hari dengan sinaran purata setiap tahun 1643 
kWh / m2 dan perkara ini menunjukkan 
potensi yang besar ke arah pelaksanaan 
teknologi tenaga solar. Satu kajian 
menunjukkan bahawa photovoltaic yang 
dipasang pada bumbung rumah-rumah di 
Malaysia boleh menghasilkan kira-kira 25% 
tenaga elektrik daripada permintaan elektrik 
semasa. Tenaga photovoltaic juga bersih, mesra 
alam, boleh dipercayai, stabil dan tiada 
pelepasan gas CO2 ianya adalah selari dengan 
keperluan yang dinyatakan dalam Protokol 
Kyoto. Dianggarkan, dengan jangka hayat 
penggunaan Photovoltaic yang panjang, tenaga 
yang dihasilkan dijangka dapat mengelakkan 
lebih  65 tan pelepasan CO2. Oleh itu, penjanaan 
elektrik oleh photovoltaic solar adalah satu 
pilihan yang bersih dan jelas. 
Penjimatan sumber turut dicadangkan 
oleh Mohd Nazaruddin, (2014) yang 
berpandangan bahawa reka bentuk bumbung 
yang sesuai boleh di bina supaya air hujan 
dapat dikumpulkan dan digunakan semula 
untuk kegunaan basuhan. Penggunaan 
peralatan paip yang dapat meminimumkan 
penggunaan air seperti di tandas pam serta 
pancuran mandi dan sebagainya juga boleh 
dilaksanakan. Sekiranya penghuni 
menggunakan air yang banyak untuk landskap, 
maka penghuni perlu memastikan muncung 
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hos paip boleh dilaraskan supaya kuantiti air 
tidak dibazirkan. Kecekapan penjimatan air 
boleh diperoleh dengan mengambil kira 
praktis di dalam dan di luar bangunan. Di 
samping itu, A.R Musa et al,(2011) 
menyatakan bahawa sistem penuaian air 
hujan dalam pembangunan reka bentuk 
rumah hijau dikatakan mampu mendorong 
kepada penjimatan penggunaan air, selain 
mengurangkan perbelanjaan bil utility. 
Mereka turut memetik kajian yang dijalankan 
oleh Hermann dan Schmida sebelum ini di 
Jerman, menunjukkan bahawa potensi 
penjimatan air minum daripada air hujan 
adalah sebanyak 30- 60 peratus. Di Australia 
pula , penggunaan air hujan telah 
menggalakkan penjimatan air bersih bagi 27 
buah rumah di Newcastle sebanyak 60 
peratus. 
 
5. Green Building Index (GBI) 
 
Indeks Bangunan Hijau bagi Pembinaan 
Kediaman Baru (GBI-RNC) adalah sistem 
penarafan alam sekitar bagi bangunan yang 
dibangunkan oleh PAM (Pertubuhan Arkitek 
Malaysia) dan ACEM (Persatuan Jurutera 
Perunding Malaysia). Ia direka bentuk untuk 
menilai sebuah rumah dalam keadaan cuaca 
tropika Malaysia. (Ezanee et.al,2013)  GBI 
adalah sistem yang menyeluruh yang pertama 
di Malaysia untuk menilai reka bentuk dan 
pembinaan prestasi alam sekitar berdasarkan 
kepada enam (6) kriteria utama yang telah 
digariskan iaitu; (i) Kecekapan Tenaga; (ii) 
Kualiti Persekitaran Dalaman; (iii) 
Pengurusan dan Perancangan Mampan; (iv) 
Sumber Bahan; (v) Kecekapan Air; dan (vi) 
Inovasi. 
 
6.  Cadangan  
 
Penerapan kefahaman konsep hijau 
sememangnya memerlukan penglibatan 
masyarakat awam dan pihak –pihak yang 
berkepentingan seperti kementerian, pihak 
berkuasa tempatan, pemaju dan masyarakat. 
Penerapan ilmu rumah hijau ini mampu 
memberikan impak yang besar kepada 
pembangunan dan perlaksanaan konsep 
Rumah Hijau. 
Memandangkan permintaan rumah yang 
berkonsepkan hijau adalah rendah, maka 
kerajaan khususnya Kementerian Perumahan 
dan Kerajaan Tempatan perlu bekerjasama 
dengan mana-mana badan bukan kerajaan 
untuk menyebarkan kesedaran konsep Rumah 
Hijau kepada pembeli rumah di Malaysia. 
Artikel-artikel yang berkisarkan konsep Rumah 
Hijau serta kepentinganya perlu diterbitkan 
dan diperbanyakkan di surat khabar dan di 
media sosial bagi memudahkan masyarakat 
untuk mendapatkannya. 
Di samping itu, pembeli rumah itu sendiri 
perlu sedar akan kepentingan dan 
tanggungjawab mereka untuk memelihara dan 
memulihara persekitaran dunia ini. Selain itu, 
bagi pendapat saya satu badan khas yang 
mengawal harga rumah hijau serta harga bahan 
binaan yang bercirikan penjimatan hijau perlu 
dibentuk agar mampu mengawal dan menyekat 
sebarang kenaikan harga rumah yang 





Kajian ini membincangkan tentang 
pentingnya pemahaman terhadap perumahan 
hijau yang menyokong kepada pengurangan 
pemanasan global. Pertambahan gas rumah 
hijau hasil daripada aktiviti manusia di tambah 
pula dengan kenaikan suhu permukaan bumi 
secara semula jadi telah mengakibatkan 
perubahan iklim global secara mendadak. 
Pelbagai langkah perlu di lakukan bagi 
mempromosikan konsep serta kepentingan 
rumah hijau kepada masyarakat,dan alam 
sekeliling antaranya melalui perundangan, 
kajian-kajian, projek pembangunan hijau, 
pendidikan, seminar,forum,conference oleh 
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or appropriate exponents. Italicize Roman 
symbols for quantities and variables, but not 
Greek symbols. Use a long dash rather than a 
hyphen for a minus sign. Punctuate equations 
with commas or periods when they are part of a 
sentence, as in 
 
α + β = λ (1) 
 
Note that the equation is centered using a 
center tab stop. Be sure that the symbols in your 
equation have been defined before or 
immediately following the equation. Use “Eq. 1” 
or “Equation 1”, not “(1)”, especially at the 
beginning of a sentence: “Equation 1 is . . .” 
 
6. Authors and Affiliations 
 
The template is designed so that author 
affiliations are not repeated each time for 
multiple authors of the same affiliation. Please 
keep your affiliations as succinct as possible  
(for example, do not differentiate among 
departments of the same organization). 
 
6.1. Figures and Tables 
 
Figures and/or tables must be numbered in 
order of mentioning and inserted in the relevant 
parts of the text. Figures must be of high quality 
and provided with legends. Tables should be in 
text form not shown as an image. 
 
 






Use APA system. 
  
    









Provide conclusion after discussion. 
 
We suggest that you use a text box to insert a graphic 
(ideally 300 dpi, with all fonts embedded) because, in an 
MSW document, this method is somewhat more stable 
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